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Der Geschmack der Masse
Theisohn, Philipp
Abstract: Bücher, die sich stapelweise verkaufen lassen, werden zu einem Medium des Einverständnisses.
Dabei versteht sich die Literatur doch eigentlich als kritischer Gegenpol zur Macht.
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